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The new type of rural cooperative medical system, referred to as "new rural 
cooperative medical system", refers to the rural medical assistance system, which is 
organized, guided and supported by the government. The establishment of new rural 
cooperative medical system, is a departure from China's basic national conditions, 
solve the farmers difficult to see a doctor, a major initiative to improve the health of 
farmers, to alleviate farmers poverty, returning to poverty due to illness, balancing 
urban and rural development, the goal of building a well-off society in an all-round 
way plays an important role. 
The majority of farmers is the main body of the new rural cooperative medical 
insurance, and farmers liquidity larger, in sickness treatment, most of the time is in the 
field hospital for medical treatment, but existing in the new rural cooperative medical 
system and can only be realized in the county to achieve direct report, farmers in the 
field medical treatment can not achieve direct reporting direct and need to advance 
medical expenses to return to the county agricultural management reimbursement 
center, which greatly increased the economic burden of the peasants. Therefore, it is 
necessary to have a meet the public management platform for all kinds of rural 
cooperative medical system and all levels of hospital docking, to achieve docking of 
the new type of rural cooperative medical care system and medical institutions at all 
levels, the participation of farmers can achieve in all medical institutions straight 
newspaper, effectively improve the efficiency of the new agricultural business. To 
lighten the farmers in new rural cooperative medical care burden, so that more 
farmers to benefit from. 
In this paper, the design and implementation of the HIS interface of the new type 
rural cooperative medical information system in Wuzhou city is analyzed. The system 
is analyzed in detail from the business needs, functional requirements, system design, 
interface and database. This paper describes the system interface design ideas, and 
from the point of view of the implementation of the interface design and 
implementation of key points. The system has been tested and proved to meet the 
design requirements. It is hoped that this paper can play a reference role in the 
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